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Ключавыя словы: Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і 
мастацтва, Цэнтральны дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва 
Украіны, гісторыя, культурна-асветніцкая дзейнасць, публікацыя. 
Актуальнасць: на прыкладзе параўнальнага аналізу Беларускага 
дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва і Цэнтральнага дзяржаўнага 
архіва-музея літаратуры і мастацтва Украіны, можна скласці ўяўленне аб 
гістарычным развіцці архіваў, а таксама аб развіцці культурна-асветніцкай і 
публікацыйную дзейнасці Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і 
мастацтва і Цэнтральнага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва 
Украіны. 
Мэта: выявіць агульнае і адметнае па культурна-асветніцкай і 
публікацыйнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і 
мастацтва і Цэнтральнага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва 
Украіны. 
Аб'ект даследавання: Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і 
мастацтва і Цэнтральны дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва 
Украіны. 
Прадмет даследавання: гісторыя архіваў і іх культурна-асветніцкая і 
публікацыйная дзейнасць. 
Метады даследавання: гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны. 
Дыпломная праца складаецца з уводзін, трох глаў, заключэння, спісу 
крыніц і літаратуры. Уся дыпломная праца складаецца з 57 старонак. 
Атрыманыя высновы: аўтарам самастойна былі вывучаны крыніцы і 
літаратура, прысвечаныя гэтай тэматыцы. Даследавана гісторыя архіва-музея 
літаратуры і мастацтва Беларусі і Украіны. Вывучана культурна-асветніцкая і 
публікацыйная дзейнасць архіваў, праведзены параўнальны аналіз. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: матэрыялы дыпломнай 
працы могуць быць выкарыстаны пры вывучэнні гісторыі, культурна 
асветніцкай і публікацыйнай дзейнасці архіва-музея літаратуры і мастацтва 
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Ключевые слова: Белорусский государственный архив-музей литературы и 
искусства, Центральный государственный архив-музей литературы и искусства 
Украины, история, культурно-просветительская деятельность, публикация. 
Актуальность: на примере сравнительного анализа Белорусского 
государственного архива-музея литературы и искусства и Центрального 
государственного архива-музея литературы и искусства Украины, можно 
составить представление об историческом развитии архивов, а также о 
развитии культурно-просветительской и публикационной деятельности 
Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства и 
Центрального государственного архива-музея литературы и искусства 
Украины. 
Цель: выявить общее и особенное по культурно-просветительской и 
публикационной деятельности Белорусского государственого архива-музея 
литературы и искусства и Центрального государственного архива-музея 
литературы и искусства Украины. 
Объект исследования: Белорусский государственный архив-музей 
литературы и искусства и Центральный государственный архив-музей 
литературы и искусства Украины. 
Предмет исследования: история архивов и их культурно-просветительская 
и публикационная деятельность. 
Методы исследования: историко-сравнительный, историко-
типологический. 
Дипломная  работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
источников и литературы. Вся дипломная работа состоит из 57 страниц. 
Полученные выводы: автором самостоятельно были изучены источники и 
исследования, посвященные данной тематике. Исследована история архива-
музея литературы и искусства Беларуси и Украины. Изучена культурно-
просветительская и публикационная деятельность архивов, проведен 
сравнительный анализ. Область возможного практического применения: 
материалы дипломной работы могут быть использованы при изучении истории, 






Cultural and educational and publishing activities of the Belarusian State Archives- 
Museum of Literature and Art and Central State Archives-Museum of Literature and 
Art of Ukraine 
 
Keywords: Belarusian State Archives-Museum of Literature and Art, Central 
State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine, history, cultural and 
educational activities, publication.  
Rationale: in terms of the comparative study of the Belarusian State Archives-
Museum of Literature and Art and the Central State Archives-Museum of Literature 
and Art of Ukraine it is possible to get the idea of historical development of the 
archives as well as development of cultural, educational and publishing activities of 
the the Belarusian State Archives-Museum of Literature and Art and the Central State 
Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine. 
Objective: to identify General and specific on cultural, educational and 
publication activities of the Belarusian state archive-Museum of literature and art and 
the Central state archive-Museum of literature and art of Ukraine. 
Object of study: Belarusian State Archives-Museum of Literature and Art and 
Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine. 
Subject of study: history of archives and their cultural, educational and 
publishing activities. 
Research methods: historical comparison, historical typology. 
The diploma paper consists of the introduction, three chapters, conclusions, 
source list and references. The entire diploma paper includes 57 pages. 
Conclusions: the sources and researches on the subject are studied by the author 
independently. The history of the archives-museum of literature and art of Belarus 
and Ukraine is explored. The cultural, educational and publishing activities of the 
archives are studied and the comparative study is performed. 
Possible practical applications: the materials of the diploma paper can be used 
for studying the history, cultural, educational and publishing activities of the 
archives. 
 
 
 
 
 
